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“Se puede decir que, no hay países 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación “Percepción sobre el cumplimiento de los compromisos 
adoptados en la licencia social otorgada por los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto, 
2019” tiene como escenario la región Moquegua donde pretendemos lograr el siguiente 
objetivo general: Determinar la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal 
Nieto respecto al cumplimiento de los compromisos adoptados en la Licencia Social 
otorgada al Proyecto Minero Quellaveco. Sus objetivos específicos son: Conocer la 
percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto sobre el cumplimiento de los 
compromisos adoptados sobre Legitimidad Económica, Capital Social, cumplimiento de los 
compromisos adoptados sobre el Contrato Social, la Confianza Interorganizacional y las 
acciones de Comunicación por el Proyecto Minero Quellaveco. La técnica usada es la 
encuesta mediante un cuestionario conformado por 22 preguntas. El universo es 85, 349, con 
una muestra de 382 pobladores de ambos sexos, con un nivel de confianza de 95% y margen 
de error del 5%. 
La zona de intervención por la Minera Quellaveco es la provincia Mariscal Nieto donde se 
siguió una ruta metodológica, primero se recogió una muestra representativa, para la 
recolección de la información, luego se sistematizo las encuestas para elaborar los cuadros 
y gráficos y estas han permitido evidenciar el sentir de la población frente a la intervención 
de la minera. 
En cuanto a lo recogido en el campo podemos llegar a algunas conclusiones, existe un alto 
grado de desconocimiento y desinterés por parte de la población, hay poco interés en saber 
qué es lo que la minera hace y piensan que ellos solo ven sus intereses y no las necesidades 
del pueblo. Es evidente que su plan de comunicación presenta dificultades, los entrevistados 
se enteran por otros, que por los medios que utiliza la minera. En cuanto al capital social 
sienten que solo está orientado al sector educativo, descuidando los demás sectores y el más 
importante que es el agropecuario es escasa su atención. La confianza inter-organizacional 
es muy pobre ya que la población desconfía de sus propios dirigentes que los representa, 
estos no informan los acuerdos y no tienen capacidad de convocatoria para que la población 
asista a las reuniones convocadas por la minera. 
Palabras clave: Percepción de la población, comunicación para el desarrollo, licencia social 
  
ABSTRACT 
The present research paper “Perception on the fulfillment of the commitments adopted in the 
social license granted by the inhabitants of the province of Mariscal Nieto, 2019” has as its 
scenario the Moquegua region where we intend to achieve the following general objective: 
Determine the perception of the residents of the province of Mariscal Nieto regarding the 
fulfillment of the commitments adopted in the Social License granted to the Quellaveco 
Mining Project. Its specific objectives are: To know the perception of the inhabitants of the 
province of Mariscal Nieto about the fulfillment of the commitments adopted on Economic 
Legitimacy, Social Capital, fulfillment of the commitments adopted on the Social Contract, 
the Interorganizational Trust and the Communication actions by the Quellaveco Mining 
Project. 
The area of intervention by the Quellaveco Minera is Mariscal Nieto province from which a 
representative sample was collected and for the collection of the required information the 
survey technique was used, with its instrument the questionnaire made up of 21 questions, 
these have allowed to show the feeling of the population facing the intervention of the mining 
company. 
As for what is collected in the field we can reach some conclusions, there is a high degree 
of ignorance and disinterest by the population, there is no interest in knowing what the 
mining company offers since they consider that they only see their interests and Not the 
needs of the people. It is clear that his communication plan is not effective since the vast 
majority of respondents find out about others, rather than the means used by the mining 
company. Regarding social capital, they feel that it is only oriented to the education sector, 
neglecting the other sectors and the most important one is agriculture, their attention is very 
weak. Inter-organizational trust is very poor since the population distrusts their own leaders 
who represent them, they do not inform the agreements and have no capacity to call for the 
population to attend meetings called by the mining company. 
Keywords: Population perception, communication for development, license 
  
INTRODUCCIÓN 
Nuestra región no es ajena a los conflictos sociales por la intervención de las mineras, frente 
a esto es necesario tener claro el panorama y la percepción de la población frente al actuar 
de las empresas mineras. Señores miembros del jurado en esta oportunidad pongo a su 
disposición la investigación “Percepción sobre el cumplimiento de los compromisos 
adoptados en la licencia social otorgada por los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto, 
2019” para obtener el título profesional de: Licenciado en Comunicación Social con mención 
en comunicación para el desarrollo. 
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: En el primer capítulo tenemos 
el planteamiento teórico donde se plasma el problema con el que se inicia el trabajo de 
campo, este está compuesto por el enunciado, las variables y los indicadores, sumados a esto 
tenemos las interrogantes quienes nos guiaran en el proceso de sistematización del presente; 
se sustenta su importancia de realizar el trabajo de investigación mediante la justificación; 
los objetivos el general y los específicos quienes responden a las interrogantes y cerrando el 
capítulo se adjunta los fundamentos teóricos que han emergido de la investigación y los que 
a priori se han considerado, a esto se coadyuva los referentes de otros trabajos de 
investigación que validan lo propuesto. 
El segundo capítulo está compuesto por el planteamiento operacional donde se detalla las 
técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información sobre el trabajo en 
mención, el ámbito de verificación que es la Provincia de Mariscal Nieto de la Región 
Moquegua, las unidades de estudio que está conformada por el universo y la muestra 
representativa, representada por individuos a quienes se le aplico el instrumento de 
recolección de información, las estrategias de recolección de datos y su procesamiento de la 
información obtenida, luego  el cronograma donde se detalla las fechas de trabajo en el 
campo y su presentación del informe final. 
Por ultimo tenemos el tercer capítulo donde se presenta los resultados y es un conjunto de 
tablas estadísticas producto de la sistematización de la información que brindaron los 
encuestados, estos están acompañados de un gráfico que nos permite visualizar mejor la 
información obtenida, cada pregunta viene acompañada de las interpretaciones cuantitativas 
y cualitativas a priori y que son sustentadas en forma empírica con los hallazgos teóricos. 
A estos capítulos se adhiere las conclusiones producto de la presente investigación, las 
sugerencias que el autor considera importantes, la bibliografía consultada y por último los 
anexos que se considera relevantes considerarlos. 
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1. EL PROBLEMA 
1.1. Enunciado 
Percepción sobre el cumplimiento de los compromisos adoptados en la Licencia 
Social otorgada por los pobladores de la Provincia de Mariscal Nieto, 2019 
1.2. Variables e Indicadores 






Alianza Estratégica con la minera.  
Pago de impuestos 
Capital Social 







Respeto de la cultura. 
Alineación de expectativas. 





Toma de decisiones compartidas.  
Velar por los intereses de la población. 









Fuente: Basado parcialmente en Chávez (2018) 
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1.3. Interrogantes 
 ¿Cuál es la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto el 
cumplimiento de los compromisos adoptados en la Licencia Social otorgada al 
Proyecto Minero Quellaveco?  
 ¿Cómo perciben los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto el cumplimiento 
de los compromisos adoptados sobre Legitimidad Económica por el Proyecto 
Minero Quellaveco?  
 ¿Cuál es la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto el 
cumplimiento de los compromisos adoptados sobre Capital Social por el Proyecto 
Minero Quellaveco?  
 ¿Cómo perciben los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto el cumplimiento 
de los compromisos adoptados sobre el Contrato Social por el Proyecto Minero 
Quellaveco?  
 ¿Cuál es la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto el 
cumplimiento de los compromisos adoptados sobre la Confianza 
Interorganizacional por el Proyecto Minero Quellaveco?  
 ¿Cuál es la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto el 
cumplimiento de los compromisos adoptados sobre las Acciones de 




El sector minero en el Perú es una de las fuentes generadoras de divisas más importantes 
para el país y la región Moquegua no es ajena, ahí se viene gestando el proyecto minero 
Quellaveco operada por la minera británica Anglo American y Mitsubishi Corporation, 
este proyecto de cobre, tiene planificado un tiempo de vida de 30 años.  
Es importante este estudio, pues el sector minero viene enfrentando la incertidumbre y 
desconfianza de la población a cualquier proceso de explotación, esto debido a la 
problemática ambiental y a la alta contaminación de los recursos naturales en las zonas 
aledañas. Convencer a la población de los beneficios de la intervención de las mineras 
es uno de los retos que deben liderar las empresas mineras para poder obtener la licencia 
social y puedan caminar juntos en el proceso de explotación y responsabilidad social, 
brindando un valor estratégico para la región. 
La trascendencia de esta investigación se ve reflejada en el estudio de la percepción de 
varias comunidades que pertenecen a la provincia de Mariscal Nieto. En el presente 
trabajo de investigación evidenciaremos la percepción de la población frente a las 
promesas de la minera Quellaveco que actualmente está en etapa temprana. Es por eso, 
la pertinencia de la investigación, pues desde el año 2002 empieza el proceso de 
descentralización de funciones donde el gobierno central transfiere funciones a los 
gobiernos regionales y a esto se suma la Ley del Canon Nº 27506, siendo el principal 
motivador de las protestas sociales. 
El presente estudio es de carácter metodológico, en su desarrollo se aplicarán los pasos 
del método científico para así poder obtener conclusiones y resultados. Es pertinente el 
momento de la investigación ya que está dirigido a enriquecer el campo de las Relaciones 
Comunitarias, elemento importante dentro de cada organización para mantener la 
armonía con el entorno, cabe resaltar que no es solo un elemento del sector minero, sino, 
de toda entidad. 
Finalmente es factible, porque se cuenta con el recurso humano, con capacidad 
profesional requerida, además de contar con los recursos económicos para poder 




3.1. Objetivo General 
Determinar la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto 
respecto al cumplimiento de los compromisos adoptados en la Licencia Social 
otorgada al Proyecto Minero Quellaveco.  
3.2. Objetivos Específicos 
 Conocer la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto sobre 
el cumplimiento de los compromisos adoptados sobre Legitimidad Económica por 
el Proyecto Minero Quellaveco 
 Identificar la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto 
acerca del Capital Social por el Proyecto Minero Quellaveco  
 Conocer la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto sobre 
el cumplimiento de los compromisos adoptados sobre el Contrato Social por el 
Proyecto Minero Quellaveco. 
 Identificar la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto sobre 
el cumplimiento de los compromisos adoptados sobre la Confianza 
Interorganizacional por el Proyecto Minero Quellaveco. 
 Conocer la percepción de los pobladores de la provincia de Mariscal Nieto sobre 
el cumplimiento de los compromisos adoptados sobre las Acciones de 
Comunicación por el Proyecto Minero Quellaveco. 
4. MARCO DE REFERENCIA   
4.1. Fundamentos Teóricos 
 Licencia Social 
Uno de los argumentos de peso ante la generación de conflictos frente a la 
intervención de la minería es el agua, elemento básico para la subsistencia de la 
vida, los detractores movilizan masas en muchas ocasiones tergiversando las 
verdaderas intenciones. Ahí nace el rol del proyecto minero en buscar la licencia 
social. 
La licencia social es un factor que impacta a todos los proyectos mineros, es la 
aprobación por la mayoría de una comunidad y todos sus grupos de interés. Es la 
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aceptación de las características actuales del proyecto, luego de una negociación 
previa explicación clara y profunda sobre las actividades que se llevara a cabo en 
el proceso de extracción (Matute, Ayala, Flores, y otros, 2014, p.29). 
La Licencia Social para operar se basa en el grado en que una organización y sus 
actividades cumplen con las expectativas de las comunidades locales, la sociedad 
en su conjunto y los diversos grupos que la componen. También recomienda que 
no existe una fórmula única para que las compañías obtengan y conserven la 
licencia social. Sin embargo, son necesarios algunos principios, como el 
establecimiento de buenas relaciones, basada en el respeto mutuo, la 
comunicación abierta, la inclusión de todos los involucrados, la honestidad, la 
divulgación total de información y la transparencia de los procesos de exploración 
y explotación minera (Muñoz, 2013, p. 3). 
El surgimiento de este término ha sido utilizado por muchos enemigos del 
desarrollo minero, quienes agitan masas en nombre de la defensa del medio 
ambiente y fuentes de trabajo, confundiendo a la población, quienes se motivan 
también por intereses. Por tanto, es necesario que la población sepa diferenciar y 
conozca ciertos conceptos al momento de decidir que según Escobedo (2011) son 
los siguientes: 
Licencia social no es consulta  
La consulta está contemplada en el Perú como un derecho exclusivo de los pueblos 
indígenas, para ser exactos, comunidades campesinas y nativas, quienes lo ejercen 
en momentos previos a la aprobación de un proyecto de inversión (concesión), en 
la medida en que pueda afectarles directamente. Por el lado de la licencia social, 
incluye a cualquier comunidad, independientemente de que sea indígena, así como 
a otros grupos de interés, y tiene efectos tanto antes como con posterioridad a la 
instauración de un proyecto de inversión. 
Licencia social no es participación  
La participación ciudadana tiene un desarrollo especial en función del sector del 
Estado o la materia donde se ejercitará. En lo que toca a los recursos naturales, la 
legislación peruana reduce la participación ciudadana a intervenir, 
fundamentalmente, en asuntos ambientales. Esta forma de participación no 
sintoniza con la idea de licencia social porque no recoge una discusión acerca de 
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la pertinencia de una inversión, a lo cual se suma que es el propio inversionista 
quien propone el plan de participación y que el requerimiento de la «opinión 
comunitaria» es enunciativo o ambiguo. Tal y como está diseñada la participación 
ciudadana en materia de recursos naturales, responde más bien a un enfoque desde 
las necesidades de las empresas y la cristalización de sus proyectos. 
Licencia social no es responsabilidad social. 
La responsabilidad social agrupa un conjunto de políticas y principios que nacen 
desde las propias empresas, y si bien como resultado de su incorporación hay una 
serie de beneficios para las comunidades, quienes terminan beneficiándose en 
mayor grado son las propias compañías al darle cierta sostenibilidad a su inversión 
y ver incrementada su reputación. Por el lado de la licencia social, es el acuerdo 
entre la comunidad y la empresa lo que da origen al conjunto de principios y 
lineamientos que orientarán su relación. A pesar de esa diferencia en cuanto a su 
origen, actualmente la responsabilidad social se utiliza como una herramienta para 
obtener la licencia social. 
Licencia social no es licencia ambiental El Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental contempla estudios de impacto ambiental como parte del 
proceso de autorización de una concesión de exploración y explotación de 
recursos naturales. Estas licencias ambientales son títulos formales y regulados 
que implican la aprobación, desde el gobierno, para realizar proyectos de 
inversión. Por el lado de la licencia social, se trata más bien de un instrumento 
informal que refleja la aprobación continua o amplia aceptación de la comunidad 
local y otros grupos de interés a un proyecto de inversión. 
Entonces, antes de cualquier proceso se debe sensibilizar y empoderar a la 
población; incidiendo en Cooney manifiesta que las empresas deben obtener una 
licencia social, la cual depende de procesos de consulta, participación local y cada 
vez más de un sólido diálogo tripartito entre comunidad, empresa y gobierno 
(Muñoz 2013, p.3). 
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4.1.1.1. La Legitimidad Económica 
Empezaremos viendo que la legitimidad tiene un atributo de poder y cuando 
este se une con la confianza por interacción la ganancia económica se 
complementa con una percepción de comunicación y mutuo apoyo entre la 
sociedad y la empresa. Este nivel de la licencia social permite ver claramente 
que el proyecto minero ofrece un beneficio a los supuestos afectados, este a 
la vez cumple un rol protagónico, reteniendo o retirando su confianza (Sícoli, 
2016, p.19). 
4.1.1.1.1. Beneficio económico. 
El sector minero aporta el 12% de los ingresos a las arcas del estado, ya 
que su subsuelo es de los más ricos del mundo. Con amplias reservas aún 
por explotar. Raimondi quedo sorprendido y expreso la siguiente frase: “El 
Perú es un mendigo sentado en un banco de oro” puesto que no ha podido 
salir del subdesarrollo, inclusive en algún momento fue considerado como 
uno de los países más pobres de Latinoamérica. Con altos índices de 
extrema pobreza, desnutrición infantil, mortandad materno-infantil, 
analfabetismo, sobre todo en las zonas de la sierra y selva de la patria, en 
donde no existe presencia del Estado.  
Por tanto, la minería está obligada a ejecutar proyectos de desarrollo 
sostenible mediante el canon y gravamen a la minería, en beneficio de las 
zonas de intervención y esto se ve reflejada en el crecimiento económico 
(Chea, 2015, p.101). 
4.1.1.1.2. Alianza Estratégica con la minera 
De acuerdo con Ariño “define a las alianzas estratégicas como un acuerdo 
formal entre dos o más empresas para alcanzar un conjunto de intereses 
privados y comunes a base de compartir recursos en un contexto de 
incertidumbre sobre los resultados que se obtendrán” (Arriagada, 2010, 
p.64). 
4.1.1.1.3. Pago de impuestos 
El impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del estado. El 
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pago que hacen las mineras se denomina derecho de vigencia y este es 
denominado a su vez regalías mineras que es la contraprestación 
económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por 
la explotación de sus recursos mineros. 
De los dineros recaudados por las mineras el estado hace la distribución 
económica a lo que llamamos canon minero, este beneficio goza el 
gobierno local y regional y estos invierten en proyectos u obras de 
infraestructura de impacto regional o local (Muñoz, 2012, p.34). 
4.1.1.2. Capital Social 
Para Hanifan hablar de capital no lo hace pensando en bienes materiales sino, 
en la buena voluntad, simpatía mutua y relaciones inter-personales propias 
del grupo social. 
Cleaver manifiesta que se debe poner atención al contexto social y económico 
en el que emerge el capital social, ya que la capacidad de agencia de los 
pobres depende de las capacidades del grupo, el espacio que existe para su 
operación y sus habilidades para manifestar sus intereses sin incurrir en gastos 
mayores. De nueva cuenta, el capital social se reconoce como un recurso de 
la población de pobreza que requiere de un contexto político y económico a 
su favor. 
Entonces desde nuestro contexto el capital social es un referente para poner 
en agenda la superación de la pobreza, la participación activa de la sociedad, 
el desarrollo rural, los problemas sociales y de esta forma dar soluciones 
prácticas mediante la potenciación del capital social (Muñoz, 2012, p.34). 
4.1.1.2.1. Cumplimiento de promesas 
Este aspecto está ligada a la credibilidad que es la base de la confianza, 
mientras se dé el cumplimiento de promesas y se actué honestamente con 
todos, el proyecto minero es creíble (Núñez, 2017).  
Las promesas hechas con la minera Quellaveco fueron producto de 
diversas mesas de dialogo en la región Moquegua, así mismo se instaló la 
comisión de seguimiento de compromisos. Algo muy importante es que 
queda claro que el Proyecto no usará agua destinada a la población, ni la 
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agricultura o ganadería. Su esquema se basa en el uso del agua de excesos 
de lluvia que se pierden anualmente en el mar, además del uso de agua del 
rio Titire en operaciones. 
En la etapa de construcción la mina se usará agua de excesos de lluvias 
que son almacenadas en pozas entre los meses de enero y abril, de acuerdo 
a las autorizaciones y legislación vigentes. 
En la etapa de operación no se usará ni almacenará agua del río Asana, este 
será totalmente aislado de las operaciones mineras mediante un túnel de 8 
Km que se construye para proteger sus aguas en calidad y cantidad.  Los 
aproximadamente 22 Millones de Metros Cúbicos (MMC) anuales de agua 
que se requerirán para la operación minera, provendrán de la siguiente 
manera: el 80% del agua se tomará del río Titire, que no es apta para el 
consumo humano, la agricultura o la ganadería, por poseer alto contenido 
de sales, boro y arsénico. El 20% restante provendrá de la presa Vizcachas 
que se construye en la zona altoandina de Moquegua. 
Otra promesa es la protección del agua del río Asana, se viene 
construyendo un túnel de 8 kilómetros de longitud y la barrera Asana. 
Estas obras asegurarán que las aguas del río no entren en contacto con los 
trabajos de construcción de la mina y su posterior operación. Las aguas del 
río Asana mantendrán la misma calidad y cantidad durante toda la vida de 
la mina para que puedan ser usadas por la población y la agricultura. 
Una esperanza para los Moqueguanos es que Anglo American construye 
la presa Vizcachas (ubicada en la zona altoandina de Moquegua), para 
almacenar hasta 60 MMC, con capacidad de entrega de agua de hasta 28 
MMC por año. De esta cantidad, Quellaveco solo usará para sus 
operaciones 4 MMC anuales en promedio, que serán bombeados hasta la 
mina a 95 km de distancia. 
Parte del agua represada será para uso de la región Moquegua. El valle de 
Tambo también se beneficiará con agua de mejor calidad, ya que se le 
entregará agua limpia en los meses de estiaje. 
Entre otros acuerdos importantes tenemos los siguientes: 
 Monitoreo ambiental participativo 
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 Mano de obra local: 80% de la mano de obra no calificada de 
Moquegua 
 Programas de capacitación para construcción y operación 
 Programa de proveedores locales: programa de capacitación y 
desarrollo empresarial 
 Fondo de desarrollo para Moquegua, modelo de gestión aplicable para 
las tres provincias 
 Diversos proyectos a implementar en educación, salud, en el sector 
agropecuario, en el sector empresarial y el fortalecimiento 
institucional de los gobiernos locales (Eyzaguirre, 2006). 
4.1.1.2.2. Satisfacción 
Frente a los cambios continuos y de dirigentes es necesario que el proyecto 
minero maneje estrategias de intervención para no exacerbar a la 
población. 
La satisfacción está relacionada con la motivación, según Koontz & 
Weihrich la motivación es un término que se aplica una serie de impulsos, 
deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. 
Según Chiavenato en relación a la motivación y comportamiento considera 
que la naturaleza de la conducta humana, es causada, es decir existe una 
causa interna y externa que origina el comportamiento humano 
(Eyzaguirre, 2006). 
Por tanto, durante la etapa de sensibilización es necesario medir los 
futuribles niveles de satisfacción para prevenir conflictos. 
4.1.1.2.3. Beneficio Social 
El proyecto minero al instalarse en una zona lo primero que analiza es el 
entorno que en la gran mayoría son zonas muy alejadas donde una de las 
pocas actividades productivas es la minería, en muchas ocasiones la única. 
Entonces la actividad se vuelve en un impulso de desarrollo económico.  
Según Macroconsult el beneficio social de la comunidad en zona de 
intervención minera hay mejoras significativas en cuanto a servicios 
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básicos, disminución de la tasa de pobreza, empleo de mano de obra 
calificada, que en muchas ocasiones es escasa, también tenemos que los 
empleos no solo son directos, si no también indirectos por la demanda de 
bienes y servicios propios de la actividad (Nuñez, 2017, p.51). 
4.1.1.2.4. Negociaciones 
En un proceso de negociación el uso de mesas de dialogo es una estrategia 
que se implementa en el proceso previos acuerdos y estos tienen como 
agenda el medio ambiente, recursos hídricos y responsabilidad social de la 
empresa, durante largos periodos y muchas sesiones se llegaban a 
acuerdos. 
El proceso de negociación en Quellaveco se logró gracias a la capacidad 
de la elite regional que ha entendido las lógicas del desarrollo de su región, 
sus temores y sus principales sueños y esperanzas, llegando a un acuerdo 
satisfactorio (Aratoma, 2013, p.133). 
4.1.1.3. Contrato Social 
Según Rousseau el contrato social es una forma de justificar moralmente el 
poder ejercido y de asegurar la obediencia mediante la confianza depositada 
en común, el orden estatal es legítimo si el individuo reconoce en un contrato 
social la voluntad general en la que todos gobiernan sobre los demás. Con él 
se funda un orden legítimo de gobierno, porque se instaura una compensación 
igualitaria entre el ejercicio de la empresa minera y la libertad de los 
individuos (Herrero, 2003. P.120). 
4.1.1.3.1. Desarrollo social 
El desarrollo social promueve la inclusión social y está en función de los 
más vulnerables, por tanto, frente a la intervención de la minera se espera 
mitigar los índices de pobreza y la promoción del bienestar general. 
Para Sen “El Desarrollo Social puede concebirse como un proceso de 
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” Este 
enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los 
programas sociales sea la reducción de la pobreza, particularmente de la 
pobreza extrema. Existe un consenso de que el crecimiento económico es 
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condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el desarrollo social. 
Las propuestas actuales en la materia recomiendan dar un mayor peso a la 
“calidad del crecimiento”, esto es, lograr que el crecimiento económico 
sea incluyente y contribuya al desarrollo social (Uribe y Jaramillo, 1986). 
4.1.1.3.2. Justicia social  
Según Rawls la justicia social busca establecer los principios morales que 
orientan una sociedad bien ordenada, provistos de capacidad moral y 
sentido de justicia. 
Se trata de principios elegidos a través de un contrato hipotético, donde la 
persona moral posee dos capacidades: una orientada al sentido de justicia 
efectivo y otra para formar, revisar, y perseguir racionalmente una 
concepción de lo bueno, por tanto, la persona moral realiza y ejerce las 
facultades para deliberar y acordar en sociedad. Frente a una licencia social 
estas capacidades al permitir la deliberación y el acuerdo, garantizan y 
posibilitan la autonomía en tanto que las partes no se someten. Esta 
autonomía posibilita la elección argumentada, deliberada y acordada de las 
reglas (Echevarry y Jaramillo, 2006, p.30). 
4.1.1.3.3. Respeto de la cultura 
Según el convenio 169 de la OIT los pueblos indígenas u originarios tienen 
derecho a ser consultados previamente sobre medidas legislativas o 
administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, su 
existencia física, identidad cultural, calidad de vida, o desarrollo 
(Bobadilla, Garcia, Lavado y Nuñez, 2013, p.33). 
4.1.1.3.4. Alineación de expectativas 
Según Carrillo y Ramírez (2011) las expectativas son posibilidades 
razonables y sustentadas que algo suceda, no es cualquier esperanza o 
aspiración, se constituyen a partir de experiencias previas, deseos y 
actitudes (p.46). 
Al igual Almaguer (2011) en Eyzaguirre (2015) manifiesta que las 
expectativas se forman en una persona ante una situación determinada, 
nada está dicho, ya que la conducta esperada de una persona tiene que ver 
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con diferentes y variados aspectos como lo son, el momento, el lugar, así 
como a la persona que se dirige” (p. 13). 
Al respecto Vroom promotor de la teoría de las expectativas se basa en que 
el esfuerzo que realizan las personas para obtener un alto desempeño, va a 
depender de la posibilidad de lograrlo y una vez alcanzado se obtendrá una 
recompensa” Eyzaguirre (2016, p.27). 
Por tanto, es necesario alinear todas las expectativas de la comunidad 
mediante una comunicación asertiva y comunitaria.  
4.1.1.3.5. Respeto del medio ambiente 
La población es uno de los directos responsables de velar por la protección 
del medio ambiente donde habita, así está en el:  
Ley 28611: Toda persona tiene el derecho a participar en la definición de 
la política y en la adopción de las medidas de carácter nacional, regional y 
local relativas al medio ambiente y a los recursos naturales. De igual modo, 
a ser informada de las medidas o actividades que puedan afectar directa o 
indirectamente la salud de las personas o de la integridad del ambiente y 
los recursos naturales. Todos están obligados a proporcionar a las 
autoridades las informaciones que estas requieran en el ejercicio de sus 
atribuciones para el control y vigilancia del medio ambiente. 
En el proceso de licencia social está en agenda el respeto al medio 
ambiente desde el estado, la empresa minera y el poblador de la comunidad 
de intervención. 
Aunque la empresa y el estado manifiestan su interés de respetar el medio 
ambiente, esta no es bien vista por la población porque ven un estado 
ausente, poco comprometido con sus necesidades y expectativas.  
El desarrollo económico debe ir de la mano del desarrollo social y 
ambiental para garantizar un equilibrio en las condiciones de vida y los 
derechos humanos (Ministerio del Ambiente, 2019). 
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4.1.1.4. La Confianza Inter-Organizacional 
Es el vínculo que se da entre una o varias organizaciones de un entorno, que 
dan lugar a transacciones relativamente duraderas y constantes. 
En un sistema social la confianza es el lubricante básico y uno muy eficiente. 
Desde la perspectiva social constructivista Giddens define la confianza como 
la adquisición de derechos entre las personas o los sistemas, esta es 
imprescindible como forma de explicar la verdad. 
La confianza inter-organizacional se ha mostrado como una variable 
importante para las organizaciones y sus procesos. Según Mishra indica que 
la inconsistencia entre las palabras y la acción disminuye la confianza y esta 
se evidencia en términos de expectativa sobre la consistencia o la conducta 
digna de confiar (Sanabria, 2017, p.29). 
4.1.1.4.1. Equidad distributiva 
Al momento de implementar una intervención en una comunidad se tiene 
que ver que todas las personas pertenecientes a ese contexto, tengan la 
posibilidad de un bienestar social, económico y ser parte de los beneficios.  
En este sentido Requena (2010) analiza los aportes de Rawls, Sen, y otros, 
desde la perspectiva de Aristoteles donde manifiesta que lo justo es aquello 
que es legal y equitativo, ya sea como justicia distributiva, cuando se 
reparten riquezas y honores, evitando que existan desigualdades, o como 
justicia reparativa en la que tanto los honores como las riquezas deben ser 
proporcionales a la contribución con que cada ciudadano ha aportado para 
alcanzar el éxito de aquello que todos desean. Al combinar ambas 
modalidades, en la proporción adecuada, la justicia se convierte en una 
condición necesaria al momento de actuar en el reparto. 
El análisis liberal ha transitado por un amplio margen de posibilidades que 
pueden agruparse en tres modelos: primero, como una sociedad integrada 
por individuos poseedores de derechos, que exigen que se respeten sus 
prerrogativas; segundo, en forma de un contrato que asegure a cada 
contratante el poder alcanzar ciertas metas, las que individualmente 
quedan fuera de su alcance, y tercero, como una sociedad democrática 
basada en una institucionalidad que representa el sentir de las mayorías. 
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Así, aunque la primera Modernidad ha adoptado una solución en donde 
conviven las tres visiones, el modelo preponderante ha sido el primero, por 
lo que desde ahí surge el verdadero escándalo de la desigualdad, que nace 
de la coexistencia de la abundancia en medio de la más atroz miseria, muy 
a pesar de la capacidad del ser humano de razonar y de ser razonable, 
(Rawls, 1996) “las personas son razonables en un aspecto básico cuando 
estando entre iguales, se muestran dispuestas a proponer principios y 
criterios en calidad de términos equitativos de cooperación y a aceptarlos 
de buena gana siempre que se les asegure que los demás harán lo mismo”. 
(Requena, 2010, p. 220). 
4.1.1.4.2. Toma de decisiones compartida 
Al momento de tomar decisiones las áreas encargadas que tienen relación 
con la comunidad son las que estratégicamente tienen que negociar, para 
esto es necesario conocer su enfoque, según Meacham, (2004). 
La teoría de la toma de decisiones y la teoría del análisis de las decisiones 
son típicamente clasificadas en dos: descriptiva y prescriptiva. Las 
descriptivas se encargan de identificar y comprender como los individuos 
toman decisiones y los factores que inciden en el proceso. La prescriptiva, 
por su parte, profundiza y propone mecanismos para desarrollar el proceso, 
establece aportes metodológicos para aproximarse a la mejora del proceso 
de toma de decisiones. Hay una tercera categoría poco usada y es la 
normativa, que es lo que las personas deben hacer (Rodríguez, 2014, p.25). 
En la toma de decisiones compartida se elige un mecanismo en el que 
ambas partes estén de acuerdo. En muchas ocasiones se espera contextos 
de riesgo e incertidumbre. Entonces la toma de decisiones se caracteriza 
por tener determinados componentes particulares, entre los que se 
encuentran: la situación-problema, el individuo, la información y los 
elementos contextuales, a esto se suma los tipos de circunstancias que 
generan un proceso de decisión vinculados a estados emocionales 
asociados con la incertidumbre, el riesgo y la certidumbre (Rodríguez, 
2014, p.59). 
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4.1.1.4.3. Velar por los intereses de la población 
Desde un inicio se tiene que ver las estrategias de comunicación usadas 
con la población que permita mejorar las relaciones entre la minera y las 
comunidades. En el caso de Antamina la estrategia es personalizada es 
decir que la información es recogida de los mismos pobladores sobre sus 
necesidades y problemas, es la fuente primaria más importante para velar 
por los intereses de la población. 
Es necesario tomar en cuenta las estrategias usadas por otras empresas 
mineras al momento de obtener la licencia socia 
4.1.1.4.4. Divulgación de información 
La divulgación es hacer algo público, difundir en el común de las personas, 
poner a disposición de todos alguna cosa, idea, información, expresión, 
sentimiento. Según Zamarron, 1995, se trata de poner a disposición de 
todos los públicos el conocimiento o la información y acá intervienen dos 
sujetos, quien maneja el tema y los que no manejan que mayormente son 
la población, hacer divulgación es poner en juego una serie de acciones 
para que el emisor transmita claramente a sus receptores que en este caso 
es la comunidad del entorno de la mina. La divulgación no es una simple 
transmisión, es una comunicación que no debe perder su originalidad. La 
presentación se hace de acuerdo al contexto general de los receptores a 
través de diversas técnicas o métodos (Pachuca, 1998, p.9). 
4.1.1.5. Acciones de comunicación 
4.1.1.5.1. Dialogo 
Según la defensoría del pueblo es un proceso comunicacional en el que dos 
o más partes en conflicto, de manera directa o asistida, informan, 
argumentan, debaten, crean opciones, negocian, con la intención de llegar 
acuerdos es un espacio ordenado e igualitario (DP, 2017, p.19). 
4.1.1.5.2. Medios 
Los medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio 
de conocimientos y debates de carácter social. Son canales de difusión 
mediante radio, televisión, prensa escrita, carteles, etc. estos medios de 
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expresión que se dirigen a un público estas definidas por ciertas 
características socio-económicas y culturales y en el cada receptor es 
anónimo 
Son vectores unidireccionales de un mensaje emitido por un individuo o 
grupo de individuos y dirigido a un público muy amplio, desde esa 
perspectiva son aparatos de amplificación social (Dominguez, Lloclla. 
2015, pag.17). 
4.1.1.5.3. Veracidad 
La veracidad se concibe a partir del lenguaje y la interacción, que en 
muchos casos está determinada por la subjetividad de cada persona de un 
determinado contexto. 
Es necesario deslindar estos dos conceptos verdad-veracidad, la verdad 
misma es un concepto indefinible que mantiene una conexión interna con 
las creencias y con las aserciones. La veracidad es cuestión de voluntad, 
disposición a decir espontáneamente lo que uno cree. En ambos juega un 
rol importante la filosofía del lenguaje. Antes de ver si un discurso o 
dialogo es veraz, es necesario distinguir de la mentira y otras formas de 
discurso engañoso (Bordamalo, 2015, p. 9). 
4.1.1.5.4. Mensaje 
La construcción del mensaje va muy de la mano con la cultura del receptor, 
se debe promover su difusión sin alterar la objetividad y la veracidad de lo 
que se quiere transmitir previo acuerdo y análisis según el contexto. 
Todo mensaje parte de una idea y la estrategia lo ve el emisor de manera 
que logre convencer y agradar al público objetivo. Es decir, la idea debe 
ser presentada de manera persuasiva, entendiendo por persuasión lograr 
que el receptor este de acuerdo y para que esto ocurra se usan dos vías: la 
vía racional y la vía emocional, por un lado, los mensajes racionales se 
apoyan en datos, evidencias o hechos y por otro lado los mensajes 
emocionales utilizan argumentos que buscan crear en el publico 




En primer lugar, se toma en cuenta la declaración del derecho a la 
información “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de 
difundirlas, sin limitación y por cualquier medio de expresión. 
El acceso a la información pública se genera o está en manos de los poderes 
públicos y tiene dos tipos de manifestaciones, la primera se da cuando el 
ciudadano tiene acceso a ciertos datos que le afectan directamente, puesto 
que se trata de documentos en un proceso judicial o administrativo en el 
que el interesado es parte y la segunda se produce cuando el ciudadano 
tiene acceso a documentos que no le afectan directamente puesto que no 
es parte directa del proceso que contiene la información. Tener acceso a la 
información pública solo es comprensible si se tiene la intención de 
formarse una opinión particular sobre la cosa pública o bien transmitir esa 
información a través de medios de información para que otros ciudadanos 
participen con su opinión (Hernández, 2010, p. 57). 
4.1.1.5.6. Difusión 
La difusión es una estrategia que usan diversos actores para asegurarse que 
sus mensajes lleguen al público objetivo. Es necesario dar una mirada y 
pensar a quien quieren concientizar y por qué. El difundir a través del 
tiempo y del espacio una información, un dato o una noticia con la misión 
de hacerla pública y de ese modo ponerla en conocimiento de la población 
que aún desconoce. 
La difusión se da a través de los medios de comunicación como páginas 
web, intranet, boletines informativos, correos electrónicos, redes sociales, 
etc. Se tiene que tener claridad en cuanto al acceso de información que 
manejan los receptores (Díaz, 2009, p.71). 
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4.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
UNIVERSIDAD: Universidad Católica de Santa María 
TESIS O INVESTIGACIÓN: Licencia Social Percibida por los Pobladores con 
Respecto al Proyecto Minero Tía María, Islay – 2017. 
AUTORA: Chávez Ramos, Allison Eliza 
Según Chávez (2017): La licencia Social percibida por los pobladores con respecto 
al proyecto minero Tía María, Islay. Tiene como objetivo general: Determinar la 
Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto al proyecto 
minero Tía María. Sus objetivos específicos son los de determinar la percepción de 
la legitimidad económica, del capital social, del contrato social y de la confianza 
inter-organizacional con respecto al proyecto minero Tía María, Islay – 2017.  
 Las unidades de estudio son los habitantes de la Provincia de Islay ya que son los 
principales afectados, esto comprende a una muestra de cada provincia en proporción 
al porcentaje que estas representan de Islay en las estadísticas de 2007. (INEI 2007, 
p. 29) (INEI, 2010, p. 58) Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el formulario de preguntas o 
cuestionario. Este instrumento tiene diecisiete preguntas que permitieron resolver las 
interrogantes propuestas. Los principales resultados obtenidos fueron que se encontró 
una perspectiva negativa en la gran mayoría de resultados, pues se determinó que la 
Licencia Social percibida por los pobladores de Islay, con respecto al proyecto 
minero Tía María, Islay – 2017 tiene una mayor cantidad de resultados negativos, lo 
que indica que la percepción en global de la Licencia Social, es pobre, es decir que 
el pueblo no está en posición de otorgarla, ya que no perciben una Legitimidad 
Económica, tienen una idea muy pobre respecto al Capital social, el Contrato social 
es considerado débil y la Confianza inter-organizacional entre la minera encargada 
del proyecto Tía María y la población de Islay tampoco es grande. En lugar de esto, 
las respuestas de la población denotan desconfianza, incredulidad, pero también 
cierta resignación, pues varios resultados, coinciden en el reconocimiento del 




UNIVERSIDAD: Universidad Nacional del Altiplano 
TESIS: Análisis del desempeño de la gestión en seguridad y salud ocupacional en el 
proyecto minero Anglo American Quellaveco 
AUTOR: Saldaña Calderón Kelvin 
La presente tesis tuvo como objetivo Diseñar y Desarrollar un Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional basada en la Norma OHSAS 18001:2007 para el 
Proyecto Minero Anglo American Quellaveco.  
Para el Desarrollo de esta tesis se realizó una evaluación inicial del estado de gestión 
de la Seguridad con el objeto de tener claro cuáles son los puntos a fortalecer basando 
el criterio en los Objetivos, niveles de responsabilidad, Puntos de intervención y 
estrategias de intervención. Para el desarrollo de puntos importantes que darían 
conformidad a la norma entre ellos planes de emergencia, procedimientos de 
investigación de accidentes, revisión de requisitos legales entre otros.  
Se dejó establecido una aplicación de control de hallazgos que permitirá hacer un 
seguimiento instantáneo de las observaciones, no conformidades e incidentes 
orientados a una revisión constante por parte de la Dirección y a un análisis más 
eficiente de los datos obtenidos (Saldaña, K. 2016). 
UNIVERSIDAD: Pontificia universidad católica del Perú. Facultad de ciencias 
sociales 
TESIS O INVESTIGACIÓN: La negociación por el proyecto minero Quellaveco 
en la región Moquegua (2000-2012) 
AUTORA: Arotoma Rojas Ingrid Edith 
Indudablemente, en la última década, la minería se ha ido perfilando como un sector 
de gran importancia para el desarrollo del país, llegando a forjarse lemas como  
“Perú país minero” aludiendo al enorme potencial metalúrgico del país. Las cifras 
macroeconómicas sólo respaldan esto. En primer lugar, el peso de la contribución de 
la minería y la refinación de metales en el PBI nacional ascendió a 15% en el 2007, 
mientras que en 1994 sólo había representado el 5%. Si se considera el peso de la 
minería en las regiones, sin considerar Lima, el PBI minero representó 28% en el 
2007. En segundo lugar, las cifras con respecto a las exportaciones muestran que si 
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bien en el 2000 la minería había representado el 46%, para el 2010 llegó a representar 
el 61%. 
Además, la minería aporta también con el pago de tributos, regalías y derechos de 
vigencia, aporte voluntario y Fondoempleo, siendo contribuciones que han ido 
aumentando con el pasar de los años. Por ejemplo, se pasó de 104 millones de soles 
en el 2001 a 13,300 millones en el 2011, cifra que representó la suma de los 
presupuestos anuales del Ministerio de Salud; Educación; Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; y Trabajo y Promoción de Empleo. 
El crecimiento de la minería y su importancia en el presupuesto nacional ha hecho, 
equivocadamente, que el gobierno central claudique sus funciones de regulador a ser 
sólo promotor de la inversión, debido a que no existe un organismo técnico que en 
forma exclusiva y prioritaria evalúe la calidad del medio ambiente que rodea a esas 
inversiones. De esta manera, a medida que las cifras de la importancia de la minería 
se iban disparando, también lo hizo la ocurrencia de conflictos socioambientales, 
entendido y clasificado por la Defensoría del Pueblo como un tipo de conflicto social 
cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Por 
ejemplo, en junio del 2006, la Defensoría había establecido que existían sólo 14 
conflictos socioambientales, pero un año después estos conflictos se habían 
incrementado a 32 casos, y cuatro años después, en el reporte de junio del 2010, se 
estableció que existían 126 conflictos socioambientales. 
Indudablemente, los conflictos socio ambientales a partir del 2007 se han convertido 
en el principal dolor de cabeza para el Estado y los inversionistas mineros.  
Aproximadamente, el 40% de estos conflictos es originado por una actividad minera 
en exploración, es decir que no hay una mina sino un proyecto de hacer una mina en 
ese lugar. Esta cifra afianza la idea de que hay mucha incertidumbre y temor por la 
contaminación y los daños que esta actividad podría generar al ambiente, que sólo se 
ve fortalecida por la inexistencia de un organismo supervisor y fiscalizador por parte 
del Estado. La gran evidencia de esto es la precaria forma de evaluar los Estudios de  
Impacto Ambiental, en donde la opinión de la población local no es tomada en cuenta 
ni es vinculante para la aprobación de estos instrumentos.    
En medio de esta realidad nacional se ha presentado un caso atípico como es la 
solución al conflicto socioambiental por el proyecto minero Quellaveco en la región  
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Moquegua. Este caso ha sido utilizado mediáticamente por el Gobierno Central como 
un ejemplo para demostrar que la contradicción entre minería y agricultura puede ser 
superada, y que la minería puede y debe traer desarrollo a la región donde opera. Sin 
embargo, el conflicto ha sido superado luego de doce años de negociación y debido 
a exigencias de la propia población moqueguana, ya que se llegó a acuerdos que 
implican que la empresa invierta más y haga un manejo ambiental más exigente que 
el aprobado en su Estudio de Impacto Ambiental (Arotoma, I., 2013). 
UNIVERSIDAD: Pontificia universidad católica del Perú. Escuela de posgrado 
TESIS O INVESTIGACIÓN: Aspectos Relevantes para Entender e Implementar 
la Licencia Social para Operar en las Industrias Extractivas en el Perú. 
AUTOR: Bobadilla Ruiz Milciades Vidal 
Resumen 
El propósito de esta investigación es entender e implementar la licencia social para 
operar (LSO) en el contexto de las industrias extractivas en el Perú, a través de la 
descripción de sus aspectos relevantes, los cuales son: (a) las empresas necesitan 
internalizar la existencia de la LSO y desarrollar capacidades para gestionarla; (b) 
tener una definición de LSO común entendida por todos; (c) identificar a los actores 
involucrados en la negociación de la LSO y que sean aceptados por todos; (d) tener 
claras las expectativas de las poblaciones de las comunidades donde operan los 
proyectos para gestionarlas adecuadamente y evitar el surgimiento de conflictos 
sociales; (e) los factores clave de éxito al momento de la negociación.   
Para lograr comprender estos aspectos, se empleó el enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo. Se realizó el recojo de información mediante entrevistas en profundidad 
a expertos. Como apoyo para el análisis, se utilizó la herramienta informática Atlas 
ti. Asimismo, se emplearon fuentes secundarias para la obtención de los aspectos 
relevantes de la LSO.  Mediante el análisis de la información se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: (a) la LSO es un acuerdo informal que carece de marco 
legal, (b) la identificación de quién otorga la LSO depende del área de influencia y 
del interlocutor válido, (c) el conflicto social en el Perú es la expresión de 
frustraciones debido a promesas incumplidas, (d) la gestión y el mantenimiento de la  
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LSO es un proceso paralelo y continuo a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y (e) 
los factores clave de éxito hallados en la investigación son similares a los señalados 
por expertos internacionales.  
Finalmente, los autores han propuesto un diagrama, basado en el análisis de las 
entrevistas en profundidad y la revisión de literatura. En este diagrama, se 
esquematiza la interrelación de los diferentes actores que participan y los factores 
claves de éxito, relacionándolos a las diferentes etapas del ciclo de vida de la LSO 
















1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
1.1. Técnica 
Para el presente trabajo de investigación utilizaremos la técnica de la encuesta.  
1.2. Instrumento 
Se utilizará como instrumentos el formulario de preguntas o cuestionario. 
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.1. Ámbito de Localización: 
Provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 
2.2. Unidades de Estudio: 
 Universo 
La población está conformada por 85, 349 habitantes de la provincia de Mariscal 
Nieto.  
Fuente: INEI 2017 
 Muestra 
La muestra está comprendida por 342 pobladores de ambos sexos mayores de 
edad, con un nivel de confianza de 95% y margen de error del 5%.  




3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.1. Criterios y procedimientos de recolección de datos 
 Trabajo de campo y procedimiento de recolección de datos. 
 Realizar un cronograma de aplicación del instrumento 
 Prueba piloto a 10 pobladores para mejorar el instrumento. 
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 Aplicación del instrumento en el campo 
 Tabulación de datos 
 Sistematización de la información 
 La información se procesará en Excel 
 Elaboración de tablas y gráficos. 
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TABLA N° 01  
¿TIENE ALGÚN VÍNCULO CON LA MINERA QUELLAVECO? 
 
Alternativa ƒ % 
Tengo un contrato directo 14 4.09 
Tengo un contrato por terceros 34 9.94 
No me interesa trabajar en la mina 92 26.90 
Soy proveedor de la minera 71 20.76 
Tengo vinculo económico, pero deseo reserva 120 35.09 
En blanco 11 3.22 
Total 342 100 
    Fuente: Elaboración propia 2019 
El 35.09% de un total de 342 encuestados afirmó tener un vínculo económico con la minera, 
al 26.90% no le interesa trabajar en la mina, un 20.76% es proveedor de la minera, el 9.94% 
manifestó tener un contrato por terceros mientras otro 4.09% posee un contrato directo y el 
3.22% de los encuestados no respondió a la pregunta. 
Como se puede observar la mayoría de los encuestados mantiene vínculos con la minera ya 
sea de tipo económico, vínculos directos, por terceros o son proveedores de la minera 
Quellaveco, lo que evidencia que gran parte de la población posee diversos intereses en la 
mina, en ámbitos laborales, institucionales y económicos. Mientras que por otro lado un 

















































TABLA N° 02 
¿PARTICIPO EN ALGUNA REUNIÓN DE CONSULTA SOBRE LAS 
INQUIETUDES O NECESIDADES DE LA POBLACIÓN QUE REALIZO LA 
MINERA QUELLAVECO?  
 
Alternativa ƒ % 
De ninguna reunión 98 28.65 
De algunas reuniones 141 41.23 
De todas las reuniones 14 4.09 
No sabía que había reuniones y que podíamos 
participar 84 24.56 
Otros 5 1.47 
Total general 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
 
De un total de 342 encuestados el 41.23 % participó solo de algunas reuniones, el 28.65% 
no participó de ninguna, un 24.56% no sabía que había reuniones y que podían participar en 
ellas, un escaso 4.09% de los encuestados participó de la totalidad de reuniones programadas 
y finalmente el 1.47% manifestó tener otros motivos para no participar de las reuniones de 
consulta sobre las inquietudes o necesidades de la población que realizó la minera 
Quellaveco. 
Observamos que menos de la mitad de los encuestados, participaron de algunas reuniones 
programadas por la minera, mientras que un porcentaje muy similar no tenía conocimiento 
de las reuniones de consulta ni tampoco sabían que estaban facultados para participar en 
ellas. En contraste solo un reducido grupo de personas, participó de todas las reuniones 
convocadas; lo cual revela un desinterés por asistir a las reuniones que convoca la minera 
Quellaveco, independientemente de los motivos causales de esta, trae como consecuencia 
que la minera no recoja los verdaderos intereses y necesidades de la comunidad. 
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Gráfica 2 
¿PARTICIPO EN ALGUNA REUNIÓN DE CONSULTA SOBRE LAS 
INQUIETUDES O NECESIDADES DE LA POBLACIÓN QUE REALIZO LA 
MINERA QUELLAVECO?  
 
 






















TABLA N° 03 
¿LOS IMPUESTOS QUE PAGARA LA MINERA ES UN MONTO JUSTO? 
Alternativa ƒ % 
El monto que pagara la minera es totalmente 
justo. 2 0.58 
El monto que pagara la minera es justo 119 34.79 
El monto que pagara la minera no es suficiente 102 29.82 
No sé cuánto pagara la minera 107 31.28 
Otros 12 3.53 
Total general 342 100.00 
      Fuente: Elaboración propia 2019 
Según el 34.79% de los encuestados el monto que pagará la minera es justo, un 31.28% 
desconoce el monto exacto de impuestos, mientras que el 29.82% considera insuficiente los 
impuestos que serán pagados por la minera. Por otro lado el 3.53% posee otra opinión 
respecto al monto de impuesto y solo el 0.58% de pobladores está convencido que el monto 
que pagara la minera es totalmente justo. 
Existen 3 posiciones bastante marcadas de la población respecto a los impuestos que serán 
pagados por la minera; liderando esta lista en cuanto a porcentaje están los encuestados que 
consideran que el monto a pagarse es justo, lo cual nos hace pensar que ese sector de la 
población esta de acuerdo con el proyecto; en segundo lugar observamos que hay un 
porcentaje considerable de pobladores que no están informados sobre la suma exacta a 
pagarse y en contraposición a la primera postura otro grupo importante de personas 
manifiesta que el importe de impuestos que serán pagados  por la minera Quellaveco no es 
el suficiente, revelando cierto descontento y desacuerdo por parte de los encuestados. 
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Gráfica 3 
¿LOS IMPUESTOS QUE PAGARA LA MINERA ES UN MONTO JUSTO? 
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TABLA N° 04 
¿SABE USTED SI LA MINERA QUELLAVECO ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS 
PROMESAS PACTADAS EN LA LICENCIA SOCIAL? 
Alternativa ƒ % 
Si está cumpliendo con las promesas pactadas 57 16.67 
No está cumpliendo las promesas pactadas 135 39.47 
No sé si están cumpliendo las promesas pactadas 127 37.13 
No me interesa si lo hace 23 6.73 
Total general 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
Del total de 342 personas encuestadas el 39,47% manifiesta que la minera Quellaveco no 
está cumpliendo con las promesas pactadas, un 37.13% desconoce si la empresa minera está 
cumpliendo con lo pactado, el 16,67% indica que si se vienen cumpliendo estas promesas y 
al 6,73% no le interesa si lo hace. 
Observamos que un sector importante de pobladores consideran que la minera no está 
trabajando en favor de los acuerdos tomados y por ende, si la situación sigue así podrían 
surgir conflictos a largo plazo. Existe otro segmento de los encuestados, similar en cantidad 
que el anterior, quienes desconocen respecto al tema y no se involucran. Sin embargo en 
contraste un sector un poco más reducido de encuestados si considera que se vienen 
cumpliendo las promesas pactadas y son pocos a quienes verdaderamente no les interesa en 
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TABLA N° 05 
¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON LAS ACCIONES POR EL DESARROLLO DE 






                
   Fuente: Elaboración propia 2019 
El 45.77% de encuestados manifestó que están insatisfechos con las acciones por el 
desarrollo de la comunidad que viene realizando la minera Quellaveco y un 28.15% está 
totalmente insatisfecho; sin embargo el 25.5% se encuentra satisfecho y solo un 0.58% está 
totalmente satisfecho. 
El hecho que más de la mitad de los encuestados este insatisfecho y totalmente insatisfechos 
no es para nada favorable para la licencia social de la minera, pues dicha insatisfacción es 
gracias a la desinformación y falta de interés de algunos ciudadanos. Si bien Quellaveco 
viene haciendo en la zona de intervención diversas actividades y proyectos en beneficio de 
la comunidad al parecer esto solo satisface a un mínimo porcentaje de la población.  
  
Alternativa ƒ % 
Totalmente satisfecho 2 0.58 
Satisfecho 88 25.5 
Insatisfecho 156 45.77 
Totalmente insatisfecho 96 28.15 
Total general 342 100.00 
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Gráfica 5 
¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON LAS ACCIONES POR EL DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD QUE VIENE REALIZANDO LA MINERA QUELLAVECO? 
         

















TABLA N° 06 
¿CREE USTED QUE LA COMUNIDAD SE ESTÁ BENEFICIANDO 
SOCIALMENTE CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS QUE 
VIENE APLICANDO LA MINERA QUELLAVECO? ¿PUEDE MARCAR MÁS DE 
UNA? 
Alternativa ƒ % 
Proyectos educativos 158 46.20 
Proyectos de salud 17 4.98 
Proyectos agrícolas 36 10.53 
Proyectos agropecuarios 15 4.38 
Ninguno 116 33.91 
 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
Del total de encuestados el 46,20% considera que la comunidad se está beneficiando más 
con los proyectos de educación promovidos por la minera Quellaveco, el 33.91% no percibe 
beneficios en ningún sector, el 10.53% de personas considera que el sector agrícola es el más 
beneficiado, otro porcentaje de la población manifiesta que es el sector salud con un 4.98% 
y finalmente el 4.38% percibe que son los proyectos agropecuarios los de mayor beneficio. 
La mayoría de encuestados concuerda que la inversión que está haciendo la Minera 
Quellaveco en proyectos educativos es la que trae mayores beneficios a su comunidad, sobre 
todo a niños, adolescentes y jóvenes del lugar, seguida de los proyectos agrícolas, de salud 
y agropecuarios respectivamente. Sin embargo otro porcentaje importante y numeroso de 
encuestados manifiesta que la comunidad no se está beneficiando con la presencia de la 
minera, percepción que puede llevar a esparcir la insatisfacción con el trabajo e influencia 
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TABLA N° 07 
¿HA PARTICIPADO USTED EN ALGUNA NEGOCIACIÓN PARA 
SOLUCIONAR ALGÚN PROBLEMA DE LA COMUNIDAD CON LA MINERA 
QUELLAVECO? SOBRE: 
Alternativa ƒ % 
Problemas educativos 40 11.70 
Problemas agrícolas 13 3.80 
Problemas pecuarios 18 5.26 
Problemas de salud de la población  8 2.34 
Ninguno 263 76.9 
Total general 342 100.00 
   Fuente: Elaboración propia 2019 
El 76,9% de todos los encuestados manifiesta que no ha participado en ninguna negociación 
para solucionar algún problema de la comunidad con la minera Quellaveco, un 11.70% ha 
participado en la negociación respecto a proyectos educativos, el 5.26% respecto a proyectos 
agropecuarios, el 3.80% en cuanto a problemas agrícolas y el 2.34 respecto a problemas de 
salud de la población. 
Los datos recopilados evidencian un desinterés mayoritario en la población por participar de 
los procesos de negociación con la Minera Quellaveco, a pesar de ser asuntos y proyectos 
que tendrán impacto directo en su comunidad. El porcentaje de pobladores que participan en 
la negociación de proyectos de rubro educativo, agropecuario, agrícola y de salud es bastante 
reducido respecto al porcentaje de pobladores que no manifiestan interés en participar 
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TABLA N° 08 
¿SABE USTED SI LA COMUNIDAD HA TENIDO ALGUNO DE ESTOS 
BENEFICIOS DE DESARROLLO SOCIAL? 
Alternativa ƒ % 
Promoción de la inclusión social 16 4.67 
Reducción de los índices de pobreza 128 37.44 
Promueve el bienestar y seguridad 31 9.06 
Ninguno 167 48.83 
Total general 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
De un total de 342 encuestados el 48,83% afirma que la comunidad no se ha tenido ningún 
beneficio de desarrollo social, un 37.44 considera que hubo una reducción de los índices de 
pobreza, el 9.06% manifiesta se promueve el bienestar y seguridad y un 4.67% percibe que 
se ha promovido la inclusión social. 
Como podemos evidenciar gran parte de la población no percibe que su comunidad este 
recibiendo algún beneficio considerable, y esto puede ser debido a la ineficiencia del uso de 
estrategias comunicacionales de la Minera Quellaveco, aunque también otro porcentaje si 
acepta que los índices de pobreza han disminuido lo que denota desarrollo. 
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¿SABE USTED SI LA COMUNIDAD HA TENIDO ALGUNO DE ESTOS 
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TABLA N° 09 
¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA MINERA QUELLAVECO ACTÚA CON 
JUSTICIA EN SUS ACTIVIDADES? 
Alternativa ƒ % 
Totalmente de acuerdo 3 0.88 
De acuerdo 64 18.72 
En desacuerdo 161 47.07 
Totalmente en desacuerdo 42 12.28 
No tengo conocimiento 72 21.05 
Total general 342 100.00% 
 
     Fuente: Elaboración propia 2019 
De los encuestados el 47.07% está en desacuerdo respecto al nivel de justicia de las 
actividades realizadas por la minera Quellaveco, un 21.05% indicó no tener conocimiento 
alguno al respecto, otro 18.72% está de acuerdo, el 12.28% está totalmente en desacuerdo y 
un reducido 0.88% está totalmente de acuerdo y considera que la minera actúa con justicia. 
Seguimos observando dos tendencias marcadas en los integrantes de la muestra: la tendencia 
al desacuerdo respecto a las actividades que realiza la minera Quellaveco y la tendencia a la 
poca información que poseen muchos pobladores sobre la situación. Si un sector mayoritario 
de la población considera que la minera no actúa con justicia en sus diversas actividades, la 
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¿LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO PROMUEVE LA IDENTIDAD 
CULTURAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA? 
     Fuente: Elaboración propia 2019 
En cuanto a la promoción de la identidad cultural en la región Moguegua por parte de la 
Minera Quellaveco, un 38.89% de los encuestados manifestó estar seguro que si lo viene 
promoviendo, el 36.84% no sabe si se realiza alguna actividad al respecto, al 13,16% no le 
interesa si promueve la identidad o no y el 11,11% está convencido que no se promueve. 
Podemos observar que un porcentaje importante de los encuestados siente que la minera si 
ayuda a promover la identidad cultural, pero también un porcentaje similar desconoce de las 
actividades o acciones que realiza la minera Quellaveco para conseguir este fin, y esto no 
hace más que confirmar que persiste la cultura de la desinformación; y también del 
desinterés, el cual es reflejado por un grupo de pobladores a quienes les tiene sin cuidado. 
 
  
Alternativa ƒ % 
Si, si viene promoviendo la identidad cultural de la 
región 133 38.89 
No, no promueve la identidad cultural de la región 38 11.11 
No sé si promueve la identidad cultural de la región 126 36.84 
No me interesa si lo hacen 45 13.16 
Total general 342 100.00 
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¿LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO PROMUEVE LA IDENTIDAD 
CULTURAL EN LA REGIÓN MOQUEGUA? 
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TABLA N° 11 
¿HASTA EL MOMENTO LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO HA 
CUMPLIDO SUS EXPECTATIVAS COMO POBLADOR? 
Alternativa ƒ % 
Si, va cumpliendo todas mis expectativas 5 1,45 
Ha cumpliendo con algunas expectativas 85 24.86 
No ha cumplido con mis expectativas 187 54.68 
Siento que no cumplirá con mis 
expectativas 65 19.01 
Total general 342 100.00 
     Fuente: Elaboración propia 2019 
 
El 54,80% de la población manifiesta que no ha cumplido con sus expectativas a esto se 
suma un 24,86% que indica que se han cumplido algunas de sus expectativas, solo un 19,01% 
siente que no cumplirá con sus expectativas y muy por debajo un 1,45% siente que se vienen 
cumpliendo sus expectativas. 
El resultado de esta interrogante es alarmante para la licencia social ya que aunque existe un 
grupo que si siente que por lo menos algunas de sus expectativas han sido cumplidas. El 
hecho que la mayoría de encuestados perciba que sus expectativas no están siendo 
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Tabla N° 12 
¿LA MINERA QUELLAVECO RESPETA EL MEDIO AMBIENTE? 
Alternativa ƒ % 
Respeta el medio ambiente en su totalidad 8 2.34 
Respeta el medio ambiente 68 19.88 
No respeta el medio ambiente 116 33.92 
A la minera no le interesa el medio ambiente  74 21.64 
No tengo conocimiento del tema  76 22.22 
Total general 342 
100.00 
 
    Fuente: Elaboración propia 2019 
Según los resultados vemos que el 33.92% de los 342 encuestados indica que la minera 
Quellaveco no respeta el medio ambiente, un 22.22% no tiene conocimiento del tema, el 
21.64% de la población está convencida que a la minera no le interesa el medio ambiente, 
otro 19,88% considera que lo respeta y solo el 2,34% manifestó que si lo respeta en su 
totalidad. 
Los resultados denotan que gran parte de los encuestados considera que la minera no respeta 
ni le interesa el medio ambiente, mientras que solo un porcentaje muy reducido piensa lo 
contrario. Estos resultados son negativos para los intereses de la minera Quellaveco, pues la 
raíz principal de diversos conflictos sociales en el sector minero está muy relacionada al 
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Tabla N° 13 
¿CREE USTED QUE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE TRAE LA MINERA 
QUELLAVECO HAN SIDO REPARTIDOS DE FORMA EQUITATIVA EN LA 
COMUNIDAD? 
Alternativa ƒ % 
Los beneficios sociales si han sido distribuidos de forma 
equitativa 9 2.61 
Los beneficios sociales no han sido distribuidos de forma 
equitativa 189 55.26 
No he sido beneficiario de nada 64 18.74 
No sabe, no opina 80 23.39 
Total general 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
Un 55,26% de un total de 342 encuestados percibe que los beneficios sociales no han sido 
distribuidos equitativamente, un 23.39% no sabe ni opina, un 18,74% no ha sido beneficiario 
de nada, y el 2,61% de los encuestados afirmó que los beneficios sociales si han sido 
distribuidos de forma equitativa. 
El hecho que un poco más de la mitad de encuestados considere que los beneficios sociales 
no han sido distribuidos de forma equitativa guarda estrecha relación con los resultados de 
la Tabla N°6 que indican que la mayoría percibe que el mayor beneficio social que les 
proporciona la minera está en los proyectos educativos, y beneficios en proyectos 
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Tabla N° 14 
¿LA MINERA QUELLAVECO Y LA COMUNIDAD TOMAN DECISIONES 
COMPARTIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN? 
Alternativa ƒ % 
La Comunidad y la minera Quellaveco toman decisiones 
compartidas 41 11.99 
Solo la empresa minera toma las decisiones 110 32.16 
La Comunidad sola toma las decisiones 72 21.05 
No sé quién toma las decisiones 119 34.8 
Total general 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
El 34,8% de un total de 342 encuestados no sabe quién toma las decisiones para el desarrollo 
de la región, un 32.16% opina que solo la empresa minera toma las decisiones, un 21.05% 
asegura que la comunidad toma sola las decisiones y el 11.99% indica que toman decisiones 
compartidas. 
La mayoría de encuestados están desinformados respecto a la toma de decisiones para el 
desarrollo de la región pues desconocen totalmente quien y como se decide el futuro de la 
región, esto no hace más que revelar que las herramientas y/o canales de comunicación que 
está usando la minera con la comunidad no son eficaces. Un porcentaje similar al anterior 
argumenta que solo la empresa minera decide, esto se traduce en la persistencia de un 
sentimiento de desconfianza e impotencia de parte de esos pobladores al pensar que ellos no 
pueden influir en el proceso, y en contraposición también vemos un sector más reducido que 
considera que es exclusivamente la comunidad quien toma las decisiones. Lo que evidencia 
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TABLA N° 15 
¿LA MINERA QUELLAVECO VELA POR LOS INTERESES DE LA REGIÓN? 
Alternativa ƒ % 
La minera vela por las necesidades de la población 5 1.46 
La minera soluciona problemas de la población 14 4.09 
 La minera solo se preocupa de sus intereses  228 66.67 
No conozco cuales son los intereses de la minera 95 27.78 
Total general 342 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 2019 
El 66,67% de 342 encuestados asegura que la Minera Quellaveco solo se preocupa de sus 
intereses, un 27.78% no conoce cuales son los intereses de la minera, un 4,09% considera 
que la minera soluciona los problemas de la población, y el 1.46% de los encuestados 
considera que la Minera vela por las necesidades de la población 
Vemos que solo muy reducido grupo de encuestados percibe que la minera Quellaveco se 
preocupa verdaderamente por los intereses de la región, este porcentaje en comparación a la 
gran mayoría que considera que la minera solo ve por sus intereses. Nos muestra que el 
panorama es muy desfavorable para la licencia social de la minera Quellaveco, dado que 
hasta la fecha, no ha logrado conseguir del todo el favor de la población. 
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¿LA MINERA QUELLAVECO VELA POR LOS INTERESES DE LA REGIÓN? 
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TABLA N° 16 
¿HA VISTO O RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LICENCIA SOCIAL DE LA MINERA QUELLAVECO? 
Alternativa ƒ % 
He visto y/o recibido información física (volantes, trípticos, folletos) 49 14.33 
He visto y/o recibido información virtual de la minera 66 19.3 
La minera no informa a la población. 38 11.11 
Otros:No he visto o recibido información de la minera. 189 55.26 
Total general 342 100.00 
Fuente: Elaboración propia 2019 
El 55,26% de 342 encuestados no ha visto ni recibido información de la minera, el 19,3% ha 
visto y/o recibido información virtual de la minera, un 14,33% de la población ha visto y/o 
recibido información física, y el 11.11% manifiesta que la minera no informa. 
Los resultados de esta interrogante en específico nos muestran que tanto como las 
herramientas comunicacionales usadas y los canales para transmitir la información vienen 
siendo poco efectivos, ya que si bien es cierto se están usando volantes, trípticos , folletos e 
información virtual evidenciamos que poco más de la mitad de los encuestados no ha 
recibido información de ningún tipo respecto a las actividades o la licencia social de la 
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Tabla N° 17 
¿LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO GENERA ESPACIOS DE DIÁLOGO 
PARA EL BUEN CUMPLIMENTO DE LOS ACUERDOS DE LA LICENCIA 
SOCIAL? 
Alternativa ƒ % 
Hay convocatorias frecuentes por parte de la 
minera 7 2.05 
Hay algunas convocatorias  92 26.90 
Nuestros representantes no nos informan 73 21.35 
No hay espacios de dialogo 64 18.71% 
No se 106 30.99 
Total general 342 100.00% 
  Fuente: Elaboración propia 2019 
El 30,99% de un total de 342 encuestados respondió que no sabe si la empresa minera 
Quellaveco genera espacios de diálogo para el buen cumplimiento de los acuerdos de la 
licencia social, el 26,90% indica que hay algunas convocatorias, un 21,35% considera que 
sus representantes no les informan, un 18,71% opina que no hay espacios de diálogo y el 
2,05% manifiesta que hay convocatorias frecuentes por parte de la minera. 
Una vez más comprobamos que hay falencias en las estrategias de comunicación pues sigue 
siendo la mayoría de personas quienes están desinformadas respecto al accionar de la minera. 
La comunicación está fallando en los diversos niveles, ya que la minera no informa 
adecuadamente a la totalidad de la población respecto a sus convocatorias al diálogo, por lo 
tanto muchas veces solo los representantes se involucran en los espacios de diálogo, mas 
según los resultados no suelen informar a la comunidad respecto a lo conversado y  solo 
aquellos ciudadanos verdaderamente interesados por la relación entre la minera y su 
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TABLA N° 18 
 ¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA EMPRESA MINERA 
QUELLAVECO DIFUNDE INFORMACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE SUS 
COMPROMISOS? 
Alternativa ƒ % 
Televisión 9 2.62 
Radio 137 40.35 
Periódicos 3 0.88 
Redes sociales (Facebook, etc.) 130 37.73 
No sé si se utilizan medios 63 18.42 
Total general 342 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
El 40,35% de un total de 342 encuestados manifestó que la empresa minera Quellaveco 
difunde información sobre la realización de sus compromisos a través de la radio, el 37.73% 
a través de las redes sociales, un 18.42% no sabe si la minera utiliza medios de 
comunicación, un 2,62% indica que a través de la televisión, y el 0.88% indica que a través 
de periódicos. 
Como se puede corroborar el medio por el que más se informa la comunidad respecto a la 
actividad de la minera Quellaveco es la radio, seguida de las redes sociales. Sin embargo 
aunque ambos canales poseen un gran alcance, aún existe un sector de la población que no 
está al tanto de la información que difunde la minera sobre la realización de sus 
compromisos, lo que está directa y proporcionalmente relacionado a los resultados de 
interrogantes anteriores respecto al nivel de satisfacción y conocimientos sobre las 
actividades y compromisos de la minera. 
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TABLA N° 19 
¿LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO INFORMA CON VERACIDAD A LA 
POBLACIÓN? 
Alternativa ƒ % 
La empresa minera es veraz en todo lo que informa 6 1.75 
La empresa minera informa algunas cosas con veracidad 117 34.21 
La minera no informa con veracidad a la población 47 13.75 
No confío en lo que informa la minera 98 28.65 
No sé si informa con veracidad 74 21.64 
Total general 342 100.00% 
    Fuente: Elaboración propia 2019 
El 34,21% de un total de 342 encuestados manifiesta que la empresa minera informa algunas 
cosas con veracidad, un 28,65% no confía en lo que informa la minera, un 21.64% no sabe 
si lo que se informa es veraz, un 13,75% de la población indica que no informa con veracidad 
y el 1,75% considera que la minera es veraz en todo lo que informa. 
La credibilidad de la información en cualquier contexto es vital para la existencia de un 
vínculo de confianza, precisamente lo evidenciado en esta tabla nos muestra que la población 
se sigue cultivando un clima de desconfianza hacia la información que la minera emite pues 
la población percibe que la empresa minera informa solo algunas cosas con veracidad o en 
algunos casos indican que ninguna información que emite la minera Quellaveco es válida 
,asi mismo también existe un gran porcentaje que manifiesta abiertamente que no confía en 
la minera lo que no hace mas que incrementar la tensión y la tendencia a futuros conflictos. 
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 TABLA N° 20 
¿SEGÚN SU OPINIÓN LOS MENSAJES QUE DIFUNDE LA EMPRESA MINERA 
QUELLAVECO SON? 
Alternativa ƒ % 
Se comprende totalmente 45 13.16 
Se comprende en partes 189 55.26 
No se comprende 62 18.13 
Son confusos 38 11.11 
No sé si se difunden mensajes 8 2.34 
Total general 342 100.00 
    Fuente: Elaboración propia 
El 55,26 % indica que los mensajes que difunde la empresa minera se comprenden en partes, 
el 18,13% manifiestan que no se comprenden, el 13,16% afirma que se comprenden 
totalmente, el 11.11% indica que son confusos y el 2,34% no saben si se difunden mensajes 
por parte de la minera.  
Como podemos observar los mensajes estructurados por la Minera Quellaveco no son lo 
suficientemente comprensibles para los integrantes de la comunidad, quienes solo los 
comprenden en partes, o los consideran confusos. Y esto es consecuencia de la mala 
planificación de estrategias comunicacional usadas, el tipo de lenguaje empleado por la 
minera en sus mensajes y también la poca participación y concurrencia de los pobladores a 





































TABLA N° 21 
¿LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO PROPORCIONA INFORMACIÓN A 
LOS CIUDADANOS QUE LA SOLICITEN? 
Alternativas ƒ % 
La minera entrega cualquier información que uno solicita 16 4.68 
La minera entrega algunos datos que uno solicita 128 37.43 
La minera no entrega información a cualquier ciudadano 78 22.81% 
La minera no entrega información a nadie 23 6.73 
No sé si entrega información  97 28.35 
Total general 342 100.00 
      Fuente: Elaboración propia 2019 
El 37,43% de 342 encuestados señala que la minera entrega algunos datos que uno solicita, 
un 28,35% no sabe si se entrega información, un 22,81% manifiesta que la minera  no entrega 
información a cualquier ciudadano, el 6,73% opina que no se entrega información a nadie, 
y un 4,68% manifiesta que la minera entrega cualquier información que uno solicita. 
El alto porcentaje de ciudadanos que manifiestan que la minera entrega solo algunos datos 
solicitados y usualmente no se los entrega a cualquier ciudadano, nos hace pensar en que 
esta podría ser una de las causas de la cultura de desconfianza de la comunidad hacia la 
minera, señalada en algunas de las anteriores tablas, ya que si al momento de solicitar 
información el poblador percibe que no le proporcionan la información suficiente, le 
notifican que no puede acceder a ella por estar restringida solo a algunas personas, o 
simplemente no sabe que tiene la facultad de solicitar esta información, es evidente que se 
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¿LA EMPRESA MINERA QUELLAVECO DIFUNDE INFORMACIÓN SOBRE 
SUS ACTIVIDADES A LA POBLACIÓN? 
Alternativa ƒ % 
La minera difunde información constante 16 4.68 
La minera difunde muy poca información  115 33.63 
La minera no difunde información constantemente 108 31.58 
La minera no difunde su información  35 10.23 
No sé si difunde información  68 19.88 
Total general 342 100.00 
       Fuente: Elaboración propia 2019 
El 33,63% de un total de 342 encuestados opina que la minera difunde muy poca información 
sobre sus actividades, un 31,58% manifiesta que no difunde información constantemente, un 
19,88% manifiesta que no sabe si difunde información, un 10,23% opina que no difunde y 
el 4,68% indica que la minera difunde información constante. 
Las respuestas predominantes a esta interrogante no se traducen en buenas noticias para la 
minera, dado que los encuestados en su mayoría indican que la minera difunde escasa 
información, no lo hace de manera constante o no la difunde, lo que puede resultar 
perjudicial para las negociaciones y alianzas con la comunidad, a su vez el porcentaje de 
personas que no han recibido ningún tipo de información es considerable en relación a la 
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Se logró determinar que la percepción de la legitimidad económica de los pobladores de la 
provincia de Mariscal Nieto con respecto al Proyecto Minero Quellaveco, es positiva, ya que 
la gran mayoría posee un vínculo económico, tiene un contrato directo, por terceros, o 
actualmente es proveedor de la minera. Son muy pocos los pobladores que no están 
interesados en trabajar en la mina ni tampoco pretenden recibir algún beneficio. Referente 
al establecimiento de alianzas estratégicas hay participación parcial de la población de 
Mariscal Nieto pues muchos pobladores no asisten a las reuniones ya sea por desinformación 
o por falta de interés. Sobre la percepción del pago de impuestos de la minera, un porcentaje 
mayoritario concuerda que el monto que pagará la empresa minera en impuestos es el justo. 
SEGUNDA 
En cuanto a la percepción del capital social de los pobladores hacia al proyecto minero 
Quellaveco, se puede concluir que respecto al cumplimiento de promesas un sector 
considerable de la población considera que la minera no está trabajando en favor de los 
acuerdos tomados lo que consecuentemente genera bajos índices de satisfacción lo que se ha 
evidenciado en los resultados. La percepción sobre beneficios sociales, está dividida en dos 
posiciones pues la gran mayoría considera que su comunidad si se está beneficiando con 
Proyectos en su mayoría educativos, agrícolas, agropecuarios y de salud mientras que el 
porcentaje restante siente que no se está obteniendo beneficio alguno de la minera. Respecto 
a la negociación, por otro lado son muy pocos los pobladores que han participado en 
negociaciones con el fin de solucionar conflictos con la minera Quellaveco lo cual nos 
muestra una alta tasa de desinterés por parte de la población. 
TERCERA 
La percepción sobre el contrato social por la población, en cuanto al desarrollo social   se 
evidencio la existencia de dos opiniones marcadas, una mayoría que no percibe que su 
comunidad este incrementando su desarrollo social y otro cantidad similar que si percibe que 
se están reduciendo los índices de pobreza en la región. Con respecto a la justicia social, un 
buen número de pobladores manifiestan que la minera muchas veces no es justa en su 
accionar, y otro buen numero no está al tanto por falta de información. En cuanto a la 
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identidad cultural, la población en su mayoría coincide en que la minera Quellaveco si se 
preocupa por la promoción de la identidad cultural en la región; sin embargo respecto al 
respeto al medio ambiente la percepción de la población es negativa ya que la mayoría 
considera que la minera no respeta ni le interesa el medio ambiente. 
CUARTA 
Respecto a la percepción de los pobladores sobre la confianza inter- organizacional con 
respeto al proyecto minero Quellaveco, se determinó que en referencia a la equidad 
distributiva esta es negativa pues más de la mitad de los pobladores afirman que la minera 
no ha sido nada equitativa en su distribución de los beneficios sociales en Mariscal Nieto.  
Sobre la toma de decisiones se pudo observar que la mayoría no estaba informada respecto 
a quienes y como es que se toman las decisiones mientras que otro sector importante afirma 
que es la minera la que toma las decisiones. Por otro lado la población percibe que la minera 
no vela por ellos, pues consideran que esta solo ve por sus propios intereses. Y finalmente 
en cuestión de difusión de información, hay de igual forma una percepción negativa, puesto 
que los pobladores aseguran no haber visto ni recibido información alguna de la minera. 
QUINTA 
En cuanto a la percepción de los pobladores sobre las acciones de comunicación usadas por 
el proyecto minero Quellaveco se determinó que en términos generales es negativa, pues 
respecto a los espacios de dialogo generados por la minera muchas personas no están lo 
suficientemente informadas respecto a si la minera los promueve o no, sobre los medios, la 
mayoría de pobladores concuerda en que es la radio el medio en el que se informan más 
respecto a lo difundido por la minera Quellaveco, sin embargo existe un porcentaje menos 
al que no le llega ningún tipo de mensaje. Referente a la veracidad, un alto porcentaje de 
personas considera que la minera informa algunas cosas de manera veraz mientras que otra 
cantidad similar afirma no confiar en la minera, lo cual no le da credibilidad. Los mensajes 
elaborados por la empresa minera son confusos y solo se pueden entender en algunas partes 
según más de la mitad de la población, la información no es proporcionada en su totalidad 
cuando se solicita según la mayoría de pobladores y por último, la mayoría de pobladores de 





Al área de desarrollo comunitario de la minera Quellaveco, que no desaprovechen la 
disposición de la mayoría de población por trabajar para y con el proyecto minero, 
fomentando la creación de más puestos de trabajo y oportunidades para potenciar a los 
productores y proveedores locales. A si mismo es necesario implementar un plan de 
sensibilización a la población para que de esta manera la comunidad en pleno se motivará 
para participar activamente en las reuniones, actividades, entre otros como parte de la 
actividad de la minera Quellaveco en Mariscal Nieto. 
Segundo: 
Al área de desarrollo comunitario de la Minera Quellaveco ,que comience la estructuración 
de un plan de intervención que este articulado al Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno 
Local y que incluya mayor inversión en el desarrollo de proyectos de diversa índole en base 
a un diagnóstico previo que asegure el cumplimiento de las promesas que se hizo a los 
pobladores,  pues en cuanto a la credibilidad del cumplimiento de las promesas y los 
beneficios sociales, la percepción de la población no es la mas adecuada si lo que se quiere 
lograr es mayor aceptación en radio de influencia.  
Intentar, realizar reuniones, campañas, divulgación efusiva y simultánea, 
Tercero: 
Al proyecto Minero Quellaveco, es necesario tomar en cuenta la opinión y sobre todo la 
percepción que tienen los pobladores respecto a las acciones que se realizan pues si bien es 
cierto la población reconoce que la minera promueve la identidad cultural en Moquegua, en 
cuestiones de desarrollo, justicia social e impacto ambiental la población posee una 
percepción muy negativa de su accionar, que si bien es muy complicado cambiar, no es 
imposible, pues todo cambio es progresivo y dado que las estrategias que se han venido 
utilizando no están generando los resultados esperados, es de vital importancia comenzar 
desde cero y replantearlas, esta vez tomando en cuenta las reales necesidades y opiniones de 
los pobladores de Mariscal Nieto para que a la larga puedan percibir beneficios, accionar 




A los representantes de negociaciones y relaciones comunitarias de la minera Angloamerican 
Quellaveco, es muy importante recuperar la confianza perdida de los pobladores de Mariscal 
Nieto, ya que actualmente al percibir que la distribución de beneficios no fue equitativa, que 
la toma de decisiones es asunto exclusivo de la minera, que esta solo ve por sus propios 
intereses y que no les proporciona información, es evidente que exista un clima tenso 
rodeado de desconfianza. Por tanto es muy importante que el equipo de relaciones 
comunitarias implementar un sistema de comunicación permanente, continua, directa y 
transparente con los pobladores para fortalecer los espacios de confianza entre los actores 
locales y asegurarse que la población se sienta escuchada y participe de manera activa.  
Quinta: 
Al área de comunicación, debe ser una prioridad mejorar las estrategias comunicacionales 
usadas con los pobladores de Mariscal Nieto, pues muchos de ellos están desinformados o 
no logran comprender del todo los mensajes con los que la Minera Quellaveco intenta llegar 
a ellos.  Por esta razón se debe realizar un plan de marketing social estructurado que incluya 
dentro de sus actividades: reuniones, capacitaciones, campañas, divulgación efusiva y 
simultánea, que promueva la comunicación directa.  Así mismo es necesario también 
elaborar un plan de medios, en el que se seleccione conscientemente los medios a emplearse 
(preferentemente los que son usados con mayor frecuencia por la población) para poder 
transmitir mensajes concisos, claros y atractivos. Este plan además, debe contemplar la 
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Agradeceremos marcar según corresponda.  Todo lo que aporte Ud. es confidencial. y con 
fines académicos. 
1. ¿Tiene algún vínculo con la minera Quellaveco? 
a. Tengo un contrato directo 
b. Tengo un contrato por contrato de terceros 
c. No me interesa trabajar en la minera 
d. Soy proveedor de la minera 
e. Tengo vinculo económico, pero deseo reserva 
f. Ninguno 
2. ¿Participo en alguna reunión de consulta que realizo la minera Quellaveco sobre las 
inquietudes o necesidades de la población? 
a. De ninguna reunión 
b. De algunas reuniones 
c. De todas las reuniones 
d. No sabía que había reuniones y que podíamos participar 
3. ¿Los impuestos que pagara la minera es un monto justo? 
a. El monto que pagara la minera es totalmente justo 
b. El monto que pagara la minera es justo 
c. El monto que pagara la minera no es suficiente 
d. No sé cuánto pagara la minera 
4. ¿Sabe usted si la minera Quellaveco está cumpliendo con las promesas pactadas en 
la licencia social? 
a. Si está cumpliendo con las promesas pactadas 
b. No está cumpliendo las promesas pactadas 
c. No sé si están cumpliendo las promesas pactadas 
d. No me interesa si lo hace 
5. ¿Está usted satisfecho con las acciones por el desarrollo de la comunidad que viene 
realizando la minera Quellaveco? 
a. Totalmente satisfecho 
b. Satisfecho 
c. Insatisfecho 
d. Totalmente insatisfecho 
6. Cree usted que la comunidad se está beneficiando socialmente con alguno de los 
siguientes proyectos que viene aplicando la minera quellaveco? ¿Puede marcar más 
de una? 
a. Proyectos educativos 
b. Proyectos de salud 
c. Proyectos agrícolas 
d. Proyectos pecuarios 
e. Ninguno 
7. Ha participado usted en alguna negociación para solucionar algún problema de la 
comunidad con la Minera Quellaveco sobre: (Puede marcar más de una) 
a. Problemas educativos 
b. Problemas agrícolas 
c. Problemas pecuarios 
d. Problemas de salud de la población 
e. Ninguno 
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8. ¿Sabe usted si la comunidad ha tenido alguno de estos beneficios de desarrollo 
social? (Puede marcar más de uno) 
a. Promoción de la inclusión social 
b. Reducción de los índices de pobreza 
c. Promueve el bienestar y seguridad 
d. Ninguno 
9. ¿Está usted de acuerdo que la minera Quellaveco actúa con justicia en sus 
actividades? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 
e. No tengo conocimiento 
10. ¿La empresa minera Quellaveco promueve la identidad cultural en la región 
Moquegua? 
a. Si, si viene promoviendo la identidad cultural de la región 
b. No, no promueve la identidad cultural de la región 
c. No sé si promueve la identidad cultural de la región 
d. No me interesa si lo hacen 
11. ¿Hasta el momento la empresa minera Quellaveco ha cumplido sus expectativas 
como poblador? 
a. Si, va cumpliendo todas mis expectativas 
b. Ha cumplido con algunas expectativas 
c. No ha cumplido con mis expectativas 
d. Siento que no cumplirá con mis expectativas 
12. ¿La minera Quellaveco respeta el medio ambiente? 
a. Respeta el medio ambiente en su totalidad 
b. Respeta el medio ambiente 
c. No respeta el medio ambiente 
d. A la minera no le interesa el medio ambiente 
e. No tengo conocimiento del tema 
13. ¿Cree usted que los beneficios sociales que trae la minera Quellaveco han sido 
repartidos de forma equitativa en la comunidad? 
a. Los beneficios sociales si han sido distribuidos de forma equitativa 
b. Los beneficios sociales no han sido distribuidos de forma equitativa 
c. No he sido beneficiario de nada 
d. No sabe, no opina 
14. ¿La minera Quellaveco y la comunidad toman decisiones compartidas para el 
desarrollo de la región?  
a. La Comunidad y la minera Quellaveco toman decisiones compartidas 
b. Solo la empresa minera toma las decisiones 
c. La Comunidad sola toma las decisiones 
d. No sé quién toma las decisiones 
15. ¿La minera Quellaveco vela por los intereses de la región? (puede marcar más de 
una) 
a. La minera vela por las necesidades de la población 
b. La minera solucioina problemas de la población 
c. La minera solo se preocupa de sus intereses 
d. No conozco cuales son los intereses de la minera 
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16. ¿Ha visto o recibido información acerca del cumplimiento de la licencia social de la 
minera Quellaveco? (Puede marcar más de una) 
a. He visto y/o he recibido información física (volantes, trípticos, folletos, etc) 
b. He visto o recibido información de la minera 
c. La minera no informa a la población 
17. ¿La empresa minera Quellaveco genera espacios de dialogo para el buen 
cumplimento  de los acuerdos de la licencia social? 
a. Hay convocatorias frecuentes por parte de la minera 
b. Hay algunas convocatorias 
c. Nuestros representantes no nos informa 
d. No hay espacios de dialogo 
e. No se 
18. ¿Por qué medios de comunicación la empresa minera Quellaveco  informa acerca del 




d. Redes sociales (Facebook, etc.) 
e. No sé si se utilizan medios 
19. ¿La empresa minera Quellaveco informa con veracidad a la población?  
a. La empresa minera es veraz en todo lo que informa 
b. La empresa minera informa algunas cosas con veracidad 
c. La minera no informa con veracidad  a la población 
d. No confio en lo que informa la minera 
e. No sé si informa con veracidad 
20. Los mensajes que difunde la empresa minera Quellaveco: 
a. Se comprende totalmente 
b. Se comprende en partes 
c. No se comprende 
d. Son confusos 
e. No se si se difunden mensajes 
21. La empresa minera Quellaveco proporciona información a los ciudadanos que la 
soliciten? 
a. La minera entrega cualquier información que uno solicita 
b. La minera entrega algunos datos que uno solicita 
c. La minera no entrega información a cualquier ciudadano 
d. La minera no entrega información a nadie 
e. No sé si entrega información 
f. Otro. ¿Cuál? 
22. ¿La empresa minera Quellaveco difunde información sobre sus actividades a la 
población? 
a. La minera difunde información constante 
b. La minera difunde muy poca información 
c. La minera no difunde información constantemente 
d. La minera no difunde su información 
e. No sé si difunde información 
 
 
 
 
